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JUDUL PENELITIAN : Hubungan Antara Lama Hemodialisis dan Kualitas
Hidup Pasien  Penyakit Ginjal Kronik di RSUP
Dr.Kariadi Semarang
INSTANSI PELAKSANA : Bagian Ilmu Penyakit Dalam Sub bagian Ginjal dan
Hipertensi FK Undip - Mahasiswa Program Studi





Perkenalkan nama saya Aidillah Mayuda. Saya adalah mahasiswi Program
Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas K
edokteran Universitas Diponegoro. Guna mendapatkan gelar Sarjana
Kedokteran maka
salah satu syarat yang ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah karya
tulis ilmiah. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul “Hubungan Antara Lama
Hemodialisis dan Kualitas Hidup Pasien Penyakit Ginjal Kronik di RSUP Dr.Kariadi
Semarang”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara lama
menjalani hemodialisis dan kualitas hidup penderita penyakit ginjal kronik di RSUP
Dr.Kariadi Semarang, dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini saya
akan menggunakan data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa catatan
medik dan register harian pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis
di RSUP Dr.Kariadi Semarang. Penelitian ini melibatkan 42 subyek penelitian yang
memenuhi kriteria inklusi dan tidak memiliki kriteria eksklusi.
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi
kepada masyarakat, unsur pengetahuan baru, dan menjadi acuan bagi penelitian
selanjutnya tentang hubungan antara lama hemodialisis dan kualitas hidup pasien
penyakit ginjal kronik di RSUP Dr.Kariadi Semarang.
Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur
paksaan. Partisipasi Anda dalam penelitian ini juga tidak akan digunakan dalam hal-
hal yang merugikan Anda dalam bentuk apapun. Data yang didapatkan dari
penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya, yaitu identitas subyek penelitian tidak
akan dicantumkan dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan
penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
Apabaila ada informasi yang belum jelas, Bapak/Ibu bisa menghubungi saya
Aidillah mayuda, Program studi Pendidikan Dokter, No.HP 085376747714 atau
Dr.dr.Shofa Chasani, Sp.PD-KGH, No.Hp 0816653041 sebagai pembimbing dan
penanggung jawab penelitian. Demikian penjelasan dari saya. Terimakasih atas
perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu dalam penelitian ini.
Sudah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya
menyatakan
SETUJU / TIDAK SETUJU








Lampiran 4. Hasil Output SPSS
A. Frekuensi dan Persentase Karakteristik Subyek Penelitian
Usia
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid <45 tahun 10 22.7 22.7 22.7
45-60 tahun 27 61.4 61.4 84.1
>60 tahun 7 15.9 15.9 100.0
Total 44 100.0 100.0
jenis kelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Laki-laki 25 56.8 56.8 56.8
Perempuan 19 43.2 43.2 100.0
Total 44 100.0 100.0
Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid SD 5 11.4 11.4 11.4
SMP 5 11.4 11.4 22.7
SMA 9 20.5 20.5 43.2
Sarjana/D3 25 56.8 56.8 100.0
Total 44 100.0 100.0
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Pekerjaan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid PNS 16 36.4 36.4 36.4
Non-PNS 6 13.6 13.6 50.0
Tidak Bekerja 22 50.0 50.0 100.0
Total 44 100.0 100.0
status marital
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Belum Menikah 3 6.8 6.8 6.8
Menikah 38 86.4 86.4 93.2
Bercerai 3 6.8 6.8 100.0
Total 44 100.0 100.0
lama HD
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid <5 tahun 28 63.6 63.6 63.6
>=5 tahun 16 36.4 36.4 100.0
Total 44 100.0 100.0
Pembiayaan Kesehatan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid BPJS 39 88.6 88.6 88.6
Jamkesmas 4 9.1 9.1 97.7
Pribadi 1 2.3 2.3 100.0
Total 44 100.0 100.0
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Pendapatan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid <5 juta 38 86.4 86.4 86.4
5-10 juta 6 13.6 13.6 100.0
Total 44 100.0 100.0
Penyakit Mendasari
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Hipertensi 19 43.2 43.2 43.2
Hipertensi dan DM 6 13.6 13.6 56.8
Diabetes Melitus 9 20.5 20.5 77.3
Batu Ginjal 5 11.4 11.4 88.6
lain-lain 5 11.4 11.4 100.0
Total 44 100.0 100.0
IMT
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid underweight 3 6.8 6.8 6.8
normal 22 50.0 50.0 56.8
overweight 9 20.5 20.5 77.3
obese 10 22.7 22.7 100.0
Total 44 100.0 100.0
Descriptives
Statistic Std. Error
Usia (tahun) Mean 50.61 1.745

















Statistic df Sig. Statistic Df Sig.
Usia (tahun) .127 44 .073 .962 44 .156
a. Lilliefors Significance Correction
b. Analisis Hubungan Lama Hemodialisis dengan Kualitas Hidup
Uji Chi square
lama HD * kualitashidup Crosstabulation
Kualitashidup
TotalKurang Cukup Baik
lama HD <5 tahun Count 7 16 5 28
Expected Count 7.6 14.0 6.4 28.0
% of Total 15.9% 36.4% 11.4% 63.6%
>=5 tahun Count 5 6 5 16
Expected Count 4.4 8.0 3.6 16.0
% of Total 11.4% 13.6% 11.4% 36.4%
Total Count 12 22 10 44
Expected Count 12.0 22.0 10.0 44.0
% of Total 27.3% 50.0% 22.7% 100.0%
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Uji Asosiasi somers’d







Variables in the Equation






1) 1.392 .965 2.080 1 .149 4.023 .607 26.683
pekerjaan .550 2 .760
pekerjaan(1) .482 1.010 .228 1 .633 1.619 .224 11.711
pekerjaan(2) -.426 1.262 .114 1 .736 .653 .055 7.750
Pendapatan(
1) 1.513 2.068 .535 1 .465 4.540 .079 261.624
PenyakitMen

























9 .000 1 1.000 .569 .000 .










2.049 1.306 2.462 1 .117 .129 .010 1.666
BMI_A(3) -









1) 1.331 .913 2.124 1 .145 3.784 .632 22.661
Pendapatan(
1) 1.288 1.922 .449 1 .503 3.624 .084 156.892
PenyakitMen

























7 .000 1 1.000 .724 .000 .











1.971 1.295 2.318 1 .128 .139 .011 1.762
BMI_A(3) -









1) 1.190 .878 1.838 1 .175 3.288 .588 18.372
PenyakitMen

























1 .000 1 1.000 1.282 .000 .










1.845 1.254 2.164 1 .141 .158 .014 1.846
BMI_A(3) -










1.307 .797 2.686 1 .101 3.694 .774 17.620










2.018 1.179 2.928 1 .087 .133 .013 1.341
BMI_A(3) -
1.576 1.425 1.223 1 .269 .207 .013 3.377
Constant 1.709 1.090 2.457 1 .117 5.524
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Lampiran 5. Kuesioner
KUESIONER KUALITAS HIDUP PASIEN PENYAKIT GINJAL YANG
MENJALANI DIALISIS (KDQOL-SF™ 1.3)
Respoden yang terhormat. Kami adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro Semarang yang sedang mengadakan penelitian mengenai kualitas hidup
pasien yang menjalani hemodialisis di Unit Dialisis RSUP Dr.Kariadi Semarang.







3. Jenis kelamin :  Laki-laki / Perempuan
4. Berat badan/Tinggi badan : (IMT :………………)
5. Alamat :
6. Tingkat pendidikan : ( ) Tidak Tamat SD
(  ) SD
(  ) SMP
(  ) SMA
(  ) Perguruan Tinggi D2/D3/S1/S2/S3
7. Pekerjaan :
8. Status marital : ( ) Belum Menikah
(  ) Menikah
(  ) Bercerai/Janda/Duda
9. Tanggal hemodialisis awal : ..................................(tanggal/bulan/tahun)
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10. Lamanya hemodialisis : (  ) <5 tahun
(  ) ≥ 5 tahun
11. Asuransi kesehatan yang Anda miliki :
(  ) BPJS (  ) Jamkesda
(  ) Askes PNS (  ) Asuransi privat
(  ) Jamkesmas (  ) dll (sebutkan)…………………………………
12. Total pendapatan keluarga sebelum dipotong pajak di tahun terakhir (termasuk
diri Anda, pasangan Anda, dan orang lain yang tinggal satu rumah dengan Anda)
(  ) < Rp.5.000.000,-
(  ) Rp. 5.000.000-10.000.000,-
(  ) > Rp. 10.0000.000
13. Penyebab Penyakit Ginjal Anda ?
(  ) Hipertensi (  ) Penyakit ginjal polikistik
(  ) Diabetes (  ) Pielonefritis kronik
(  ) Glomerulonefritis kronik (  ) Tidak tahu
(  ) Lain-lain (sebutkan)……………………………………………
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Kesehatan Anda
Penelitian ini mencakup berbagai persoalan mengenai kesehatan dan
kehidupan anda.  Kami ingin mengetahui bagaimana perasaan anda mengenai
setiap permasalahan berikut.
1. Secara umum, bagaimanakah kesehatan anda:  [Beri tanda pada
kotak yang paling menunjukkan  jawaban anda.]
Sangat prima
(excellent) Sangat baik Baik Cukup Buruk
1 2 3 4 5
2. Dibandingkan tahun lalu , bagaimanakah anda menilai  rata-rata























1 2 3 4 5
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3. Pertanyaan berikut mengenai aktifitas yang dapat dilakukan sehari-hari.
Adakah anda mengalami keterbatasan dalam kegiatan berikut?  Jika ya,










a Aktifitas berat seperti berlari, mengangkat
barang-barang yang berat, olahraga berat .....................................................1 2 ......... 3
b Aktifitas sedang seperti memindahkan meja,
mendorong vacuum cleaner, bowling atau golf 1 ........ 2 ............ 3
c Mengangkat atau membawa belanjaan .........................................................1 2 ......... 3
d Menaiki beberapa anak tangga .....................................................................1 2 ......... 3
e Menaiki satu anak tangga .............................................................................1 2 ......... 3
f Membungkuk, berlutut .................................................................................1 2 ......... 3
g Berjalan lebih daripada satu kilometer .........................................................1 2 ......... 3
h Berjalan lebih dari 1 mil atau >1,6 km .........................................................1 2 ......... 3
i Berjalan beberapa ratus yard atau  > 91,4 meter...........................................1 2 ......... 3
j Berjalan 100 yard atau 91,4 meter ................................................................1 2 ......... 3
k Mandi atau memakai pakaian sendiri ...........................................................1 2 ......... 3
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4. Selama 4 minggu terakhir, pernahkah anda mengalami masalah-masalah
berikut dengan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari akibat kesehatan fisik
anda?
Ya Tidak
a Mengurangi jumlah waktu yang anda habiskan pada
pekerjaan atau kegiatan...................................................................1 2
b Dilakukan kurang dari yang anda inginkan ....................................1 2
c apakah terbatas pada pekerjaan ringan atau aktifitas lain ...............1 2
d Mengalami kesulita untuk melakukan pekerjaan atau
aktifitas lain (misalnya, memerlukan usaha yang lebih).................1 2
5. Dalam waktu 4 minggu terakhir, pernahkah anda mengalami beberapa
masalah berikut dengan pekerjaan atau aktifitas rutin sehar-hari sebagai
akibat dari masalah emosi (seperti merasa depresi atau cemas)?
Ya Tidak
a Mengurangi jumlah waktu kerja atau aktifitas lain ............................1 ...... 2
b Tidak dapat mencapai target yang Anda harapkan .............................1 ...... 2
c tidak melakukan pekerjaan atau aktifitas lain secara
hati-hati seperti biasanya ....................................................................1 ...... 2
6. Dalam waktu 4 minggu terakhir, sejauh mana kesehatan fisik atau
masalah emosional anda telah mempengaruhi aktivitas sosial anda









1 2 3 4 5
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ringan Ringan Sedang Berat
Sangat
Berat
1 2 3 4 5 6
8. Dalam waktu 4 minggu terakhir, sejauh manakah nyeri telah
mengganggu pekerjaan normal anda (termasuk pekerjaan di rumah dan
luar rumah)?
Tidak ada Sedikit Sedang Berat Sangat Berat
1 2 3 4 5
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9. Pertanyan-pertanyaan berikut ini mengenai bagaimana perasaan anda
dan hal-hal yang telah terjadi pada diri anda selam 4 minggu terakhir.
Untuk setiap pertanyaan, berilah satu jawaban yang mendekati seperti















a Adakah anda merasa
bersemangat? ......................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
b Pernahkah anda
merasa gugup? ....................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
c Pernahkah anda merasa
sangat sedih ketika
tidak ada yang
menyemangati anda?...........................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
d Pernahkah anda
merasa tenang dan
damai? .................................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
e Apakah anda memiliki
banyak energi? ....................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
f Pernahkah anda
merasa berkecil hati
dan rendah diri? ..................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
g Apakah anda merasa
kelelahan? ...........................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
h Pernahkah anda
merasa gembira? .................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
i Adakah anda merasa
letih?....................................................1 2 ........ 3 ......... 4 ....... 5 ......... 6
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10. Dalam waktu 4 minggu terakhir, berapa berapa banyak waktu tersita
akibat pengaruh masalah fisik dan emosional terhadap aktifitas sosial
anda (seperti mengunjungi teman atau relasi)?
Sepanjang
waktu Sering kali Cukup sering Jarang Tidak pernah
1 2 3 4 5
11. Silahkan pilih jawaban yang menggambarkan seberapa benar atau salah
setiap pernyataan berikut.
Benar





a Tampaknya sakit saya
lebih ringan dibanding
orang lain ............................................1 ....... 2............. 3............. 4............. 5
b Kesehatan saya sama
seperti orang lain.................................1 ....... 2............. 3............. 4............. 5
c Saya merasa kesehatan
saya memburuk ...................................1 ....... 2............. 3............. 4............. 5
d Kesehatan saya sangat
baik......................................................1 ....... 2............. 3............. 4............. 5
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Penyakit Ginjal Anda











a Penyakit ginjal saya
sangat mengganggu
kehidupan saya....................................1 2 3... 4............. 5
b Terlalu banyak waktu saya
terpakai untuk mengelola
penyakit ginjal saya ............................1 2 3 4 ............ 5
c Saya merasa frustasi
dengan penyakit gunjal
saya .....................................................1 2 3 4 ............ 5
d Saya merasa menjadi
beban bagi keluarga saya ....................1 2 3 4 ........... 5
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13. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah mengenai perasaan anda dan apa
yang telah terjadi dalam waktu 4 minggu terakhir. Untuk setiap
pertanyaan, silahkan beri satu jawaban yang paling mendekati dengan
apa yang anda rasakan.

















sekeliling anda?...................................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
b Apakah anda bereaksi
lambat terhadap hal-hal
yang dikatakan atau
dilakukan? ...........................................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
c Apakah anda mudah
tersinggung terhadap
orang-orang disekeliling
anda? ...................................................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
d Apakah anda memiliki
kesulitan berpikir atau
berkonsentrasi? ...................................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
e Apakah anda
berhubungan baik
dengan orang lain? ..............................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
f Apakah anda sering
bingung?..............................................1 2 ........ 3.......... 4........ 5 ........ 6
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a Nyeri pada otot
anda? ................................. 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
b Sakit dada? ........................ 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
c Otot tegang/kram .............. 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
d Kulit gatal?........................ 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
e Kulit kering? ..................... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
f Sesak nafas? ...................... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
g Pusing/rasa
berputar? ........................... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
h Kurang nafsu
makan? .............................. 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
i Kelelahan?......................... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
j Rasa kebas pada
tangan atau kaki?............... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
k Merasa mual? .................... 1 ........... 2 ............... 3 .............. 4................ 5
l (pasien hemodialisis)
Bermasalah
dengan akses?....................1................ 2.............. 3 ............... 4 .............. 5
m (Pasien peritoneal dialisis)
Bermasalah
dengan tempat
kateter anda? .....................1 ............... 2 .............. 3................ 4.............. 5
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Efek Penyakit Ginjal terhadap Kehidupan Sehari-hari Anda
15. Sebahagian orang terganggu oleh efek penyakit gunjal terhadap
kehidupan harian mereka, sementara yang lain tidak. Seberapa














cairan? ...............................1 ............... 2 .............. 3................ 4.............. 5
















penyakit ginjal ? .................. 1 ............... 2 .............. 3................ 4.............. 5
g Kehidupan seks
anda? .................................1 ............... 2 .............. 3................ 4.............. 5
h Penampilan
pribadi anda?.....................1 ............... 2 .............. 3................ 4.............. 5
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16. Tiga pertanyaan berikutnya bersifat pribadi dan berkaitan dengan
aktifitas seks anda, tetapi jawaban anda adalah penting dalam
memahami bagaimana penyakit ginjal berdampak pada kehidupan
seseorang.
Apakah Anda memiliki aktivitas seksual dalam 4 minggu terakhir ?












a Menikmati seks? .................................1 . 2 ............ 3 ............. 4 .............. 5
b Menjadi bergairah? .............................1 . 2 ............ 3 ............. 4 .............. 5
17. Untuk pertanyaan berikut , nilailah kualitas tidur Anda menggunakan
skala mulai dari 0 mewakili " sangat buruk " 10 berarti " sangat baik."
Jika Anda merasa kualitas tidur Anda adalah diantara " sangat buruk "
dan " sangat baik , "harap tandai kotak nomor 5. Jika Anda merasa
kualitas tidur anda adalah satu tingkat lebih baik dari 5 , tandai kotak 6.
Jika Anda berpikir tidur Anda adalah satu tingkat lebih buruk dari 5 ,
tandai kotak 4 ( dan seterusnya).
Dari 0 hingga 10, bagaimanakah anda menilai tidur anda secara
keseluruhan? [Beri tanda pada salah satu kotak.]
Sangat buruk Sangat baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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a Terbangun malam hari
dan kesulitan tidur
kembali?....................................................... 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ........ 5........ 6
b Mendapat jumlah tidur
yang anda perlukan? ...........................1 2 ......... 3 ......... 4 ........ 5........ 6
c Mengalami kesulitan
terjaga ketika siang
hari?.....................................................1 2 ......... 3 ......... 4 ........ 5........ 6
19. Mengenai keluarga dan teman-teman anda, seberapa puaskah anda
dengan...
Sangat tidak
puas Tidak puas Puas Sangat puas
a Jumlah waktu anda yang
dihabiskan bersama
keluarga dan teman-
teman anda? ........................................1............... 2................... 3................ 4
b Dukungan yang anda
terima dari keluarga dan
teman-teman anda? .............................1 .............. 2................... 3................ 4
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21. Apakah kesehatan anda menghalangi anda dari pekerjaan anda ?
Ya Tidak
1 2





Diantara baik dan buruk Kemungkinansangat baik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Kepuasan Dengan Penrawatan
23. Pikirkan tentang perawatan yang anda peroleh untuk dialisis ginjal.
Dalam segi kepuasan anda, bagaimanakah anda menilai sikap











1 2 3 4 5 6 7
















1 2 3 4 5
b Staf unit cuci darah
mendorong saya
untuk menghadapi
penyakit ginjal saya 1 2 3 4 5
Terimakasih telah melengkapi pertanyaan-pertanyaan tersebut!
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Lampiran 6. Dokumentasi
Pengambilan dan pencatatan data rekam medis pasien di Instalasi Rekam Medis
RSUP Dr.Kariadi Semarang
Proses wawancara kuesioner di Unit Hemodialisis dan souvenir penelitian
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2 AL 53 L Sarjana Swasta Menikah 7 bulan BPJS < 5 juta
HT
(Hipertensi) 27,50 74.07
3 DW 28 P D3 IRT Menikah 1 tahun BPJS < 5 juta HT 16,64 63.53
4 SP 37 L SMA Wiraswasta Menikah 1,5 tahun BPJS < 5 jta HT 23,7 73.59
5 SS 49 P Sarjana Guru Menikah 1,5 tahun Askes PNS < 5 juta HT 22,47 75.66
6 SA 53 L SD Kuli Menikah 1,5 tahun BPJS <5 juta HT 19,36 63.51
7 SH 76 L SMA Pensiunan Menikah 2 tahun Askes PNS <5 juta kel. Prostat 20,2 85.62
8 ASK 52 L SMP Wiraswasta Menikah 1 tahun Jamkesmas < 5 juta DM 19,72 42.84
9 DM 58 L SD tidak bekerja Menikah 4 bulan BPJS < 5 juta DM 20,43 60.24
10 NN 30 P SMP tidak bekerja Belum Menikah 2 tahun BPJS < 5 juta HT 21,58 75.37
11 AS 43 P D3 IRT Menikah 4 bulan BPJS < 5 juta HT 21,48 61.53
12 MN 53 P SMA swasta Belum Menikah 3,5 bulan BPJS < 5 juta HT 28,00 67.72
13 MNT 63 L Sarjana Pensiunan Menikah
1 tahun 10
bulan Askes PNS < 5 juta HT, DM 23,66 65.56
14 DF 29 L Sarjana Dosen Menikah 4 bulan
asuransi
privat < 5 juta HT 20,76 54.45
15 MZH 53 P SD IRT Menikah 8 bula BPJS < 5 juta DM 23,53 42.08
16 SP 46 L Sarjana PNS Menikah 4 bulan Askes PNS < 5 juta HT 21,35 70.44
17 EI 46 P SMA PNS Menikah 1 tahun BPJS < 5 juta HT 22,47 85.64
18 DL 22 P Sarjana Mahasiswi Belum Menikah 3 bulan Askes PNS < 5 juta ASD 16,02 74.9
19 SN 61 L SMP Pensiunan Menikah 14 bulan BPJS 5-10 juta
Batu
Empedu 21,56 76.35
20 FD 36 P SMA IRT Menikah 10 bulan BPJS < 5 juta HT 22,03 54.53
21 HYT 54 L SMA IRT Menikah 7 bulan BPJS < 5 juta HT,DM 23,55 72.67




bulan BPJS < 5 juta HT 21,50 53.76
23 SKM 53 P SD IRT Menikah 3 tahun Jamkesmas < 5 juta HT 25,33 55.62
24 SS 62 p Sarjana Pensiunan Menikah 2 tahun Askes PNS < 5 juta HT,DM 17,77 70.73
25 MHS 66 L Sarjana Pensiunan Menikah 3 tahun Askes PNS < 5 juta Batu Ginjal 21,87 78.03
26 IPA 56 P Sarjana PNS Menikah 3 tahun Askes PNS 5-10 juta
Batu Ginjal,
ISK 26,66 65.73
27 BW 55 L Sarjana PNS Menikah 3 tahun Askes PNS 5-10 juta DM 26,36 73.84
28 SF 51 P SD Pedagang Menikah 2,5 tahun BPJS < 5 juta HT 20,44 48.54
29 TY 42 L Sarjana tidak bekerja Menikah
5 tahun 4
bulan Jamkesmas < 5 juta HT,DM 18,37 62.54
30 EDH 37 P SMA IRT Menikah 5 tahun Jamkesda < 5 juta HT 20,88 77.32
31 SHT 53 L SMA PNS Menikah 5,5 tahun Askes PNS < 5 juta DM 24,02 83.23
32 SO 51 L Sarjana PNS Menikah 6 tahun Askes PNS 5-10 juta
kencing
batu 24,60 76.69
33 AY 58 L Sarjana PNS Menikah 5 tahun BPJS 5-10 juta tidak tahu 30,79 79.11
34 ST 55 L Sarjana Guru Menikah 5 tahun BPJS < 5 juta Batu ginjal 23,87 75.79
35 RH 46 L Sarjana PNS Menikah 6 tahun Askes PNS < 5 juta HT 27,68 76.23
36 SML 55 P Sarjana Guru Menikah 6 tahun Askes PNS < 5 juta HT 22,66 45.86
37 EPW 49 L Sarjana PNS Menikah 6,5 tahun Askes PNS < 5 juta batu ginjal 23,66 70.71
38 ES 80 P Sarjana Pensiunan Janda 5 tahun Askes PNS < 5 juta batu ginjal 27,34 61.08
39 AM 62 L Sarjana Pensiunan Menikah 6 tahun Askes PNS 5-10 juta HT, DM 19,13 35.06
40 LDA 57 P SD tidak bekerja Janda
5 tahun 3
bulan BPJS < 5 juta HT,DM 26,22 63.51
41 EI 42 L Sarjana polisi Menikah 5 tahun BPJS < 5 juta HT 21,38 60.11
42 GF 43 L SMP tidak bekerja Menikah 6 tahun BPJS < 5 juta HT,DM 23,04 50.93
43 ES 52 P Sarjana tidak bekerja Menikah 5 tahun BPJS < 5 juta HT,DM 21,87 52.2
44 GT 58 L SMA tidak bekerja Menikah 5 tahun BPJS < 5 juta HT 23,55 52.47
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